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هﺪﻴﻜﭼ   
ﻣ ﻪﻣﺪﻘ :   ﻢﻬﻣ زا ﻲﻜﻳ اﺪﺻوﺮﺳ رﺎﺸﻓ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻦﻳﺮﺗ   ﻲﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﻲﮔﺪﻧز يﺎﻫ   ﻪﺑ دﻮﺷ يرﻮﻃ ﺶﻫوﮋﭘ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻛ  ﺮﻈﻧ زا ﻪﻜﻨﻳا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻢﺣاﺰﻣ ياﺪﺻ ﻪﻛ ﺖﺳا هداد نﺎﺸﻧ ﻦﻴﻘﻘﺤﻣ يﺎﻫ
ﻲﻣ ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ ﺐﻴﺳآ ﺶﻳاﺰﻓا و نﻮﺧرﺎﺸﻓ ﺶﻳاﺰﻓا ،ﻲﻳاﻮﻨﺷ ﺶﻫﺎﻛ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ سﺮﺘﺳا ﻞﻣﺎﻋ ﻚﻳ ،ددﺮﮔ ﺮﺠﻨﻣ يﺮﻳﺬﭘ ﻲﻄﻴﺤﻣ ياز  و هدﻮﺑ  هزﻮﺣ   ﺖﺧﺎﻨﺷ ي   و   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﻣ ﺮﺛﺄﺘﻣ ﺰﻴﻧ ار   ﺪﻳﺎﻤﻧ
ﻪﺑ  ﻪﻛ يﻮﺤﻧ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ رد ﺖﻗد نﺪﺷ ﻢﻛ ﺐﺒﺳ و يﺰﻐﻣ يﺎﻫ   و يﺮﻜﻓ يﺎﻫرﺎﻛرد ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫﺎﻧ ﻓ  ﻲﻣ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻢﻬ   ددﺮﮔ ﻲﺑ و ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫﺎﻧ ﻦﻳا ،  ﻲﺘﻗد ﻪﺑ صﻮﺼﺧ   رد   ﻪﻨﻴﻣز    ي يﺎﻫدﺮﺒﻫار و ﻒﻴﻠﻜﺗ ﻞﺣ   
ﻪﺒﻨﺟ زا ﻪﺟﻮﺗ ندﺮﻛ فﺮﺤﻨﻣ   نآ توﺎﻔﺘﻣ يﺎﻫ ﺶﻴﺑ  ﺖﺳا دﻮﻬﺸﻣ ﺮﺗ .   
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ :   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا   ﺑﺮﺠﺗ ﻲ  يور ﺮﺑ  36 هرود نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﺮﻔﻧ  ءاﺮﻫﺰﻟا هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ي   ) س  ( ﻪﻨﻣاد ﻪﻛ   نآ ﻲﻨﺳ ي  ﻦﻴﺑ ﺎﻫ 19  ﺎﺗ 24   ﺖﺳا لﺎﺳ  ، ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد تاﺮﻤﻧ و 
ﮔ راﺮﻗ ناﺮﻬﺗ ﻚﻴﻓاﺮﺗ ياﺪﺻوﺮﺳ ضﺮﻌﻣ رد ﻪﻛ ﻲﻣﺎﮕﻨﻫ ،ﻚﻧﺰﻳآ ﻲﻘﻄﻨﻣ لﻻﺪﺘﺳا نﻮﻣزآ رد ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﺘﻓﺮ ، ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ يﺎﻨﺒﻣ  .  نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻚﻧﺰﻳآ لﻻﺪﺘﺳا نﻮﻣزآ تاﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 
ﻚﻳ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻢﻫ ﺎﺑ ﻪﻓﺮﻃ .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ :    داد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﺑ هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻒﻴﻠﻜﺗ ﻞﻣﺎﻋ يﺎﻫ هوﺮﮔ ي ﭘ يﺎﻫ ﮋ ﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺶﻫو ﺎ دراد دﻮﺟو يراد .  زا ﻲﻫوﺮﮔ ﻪﻛ ﺎﻨﻌﻣ ﻦﻳﺪﺑ   راﺮﻗ بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ ضﺮﻌﻣ رد ﻪﻛ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻞﻳﺎﺴﻣ ﻞﺣ رد ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ ، ﻒﻴﻌﺿ دﺮﻜﻠﻤﻋ  ﺪﻨﺘﺷاد ﻦﻳﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗ .   
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ :   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺶﻴﭘ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻴﻏ ياﺪﺻوﺮﺳ زا هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺪﻫد ﻲﻣ ﺮﺛا ﻲﻨﻴﺑ ﻂﻴﺤﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ لﺮﺘﻨﻛ ياﺮﺑ ﺪﻳﺎﺑ اﺬﻟ دﺮﻳﺬﭘ ﻓ ،يرﺎﻛ يﺎﻫ  رد ﻪﻛ ﻲﺷزﻮﻣآ و يﺮﻜ
 رد داﺮﻓا نآ ﻢﻫ و ﺪﻧراد راﺮﻗ اﺪﺻوﺮﺳ عﻮﻧ ﻦﻳا ضﺮﻌﻣ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﺑ نﺎﻣز دﻮﺷ هﺪﻴﺸﻳﺪﻧا يﺮﻴﺑاﺪﺗ ،ﺪﻨﻟﻮﻐﺸﻣ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ يﺎﻫ  .   
  
هژاو يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ : هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ،ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻞﺣ ،اﺪﺻوﺮﺳ  .   
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Abstract: 
 
Introduction: Noise is one of the most important sources of life pressure so that results of scholarly research show that troublesome 
noise, in addition to physical harms such as hearing decrease, hypertension and increased vulnerability, is a stressful environmental 
agent impacting cognition and cognitive performance and causing precision decrease in brain activities and inconsistency in mental work 
and comprehension. This inconsistency and carelessness is especially more evident in task performance strategies and distraction than 
any other aspects. 
Methods: 36 undergraduate students in Az-zahra University with the age range of 19 – 24 took part in this experimental study. Students’ 
scores on Eysenc logical test when they were exposed to Tehran traffic noise were obtained and analyzed through one-way ANOVA.  
Results: Results showed a significant difference between the means of groups in complicated task performance. That is, compared to 
others, the students exposed to continuous noise had poorer performance in complicated tasks. 
Conclusion: Results of the study show that complicated cognitive tasks are influenced by unpredictable noise; hence some strategies 
should be worked out to control the noise in working, thinking and educational environments where people are exposed to this kind of 
noise while performing cognitive tasks. 
Keywords: Noise, Problem solving, Complicated task. 
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ﻪﻣﺪﻘﻣ   
و ﻪﺘﺳاﻮﺧﺎﻧ يﺎﻫاﺪﺻ   ﺎﺟ ﻪﻤﻫ رد ﻢﺣاﺰﻣ   و   و رﺎﻛ ﻞﺤﻣ زا ،لﺎﺣ ﻪﻤﻫ    ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ
ﺎﺗ   و ﺖﺣاﺮﺘﺳا ﻞﺤﻣ   ﺖﻓر ﻦﻴﺣ رد ،ﺢﻳﺮﻔﺗ   و   ،ﺪﻣآ   ﺤﻣ رد ﻴ ﻂ و ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ    ،يرﺎﺠﺗ
و يرادا   و ﻲﺷزﻮﻣآ   ﻻﺎﺑ و ﻲﻧﻮﻜﺴﻣ ﻦﻛﺎﻣا هﺮﺧ   ار نﺎﺴﻧا ﻲﮔﺪﻧرازآ تﺎﺒﺟﻮﻣ ،ﻲﻫﺎﻓر  
هدﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ﺪﻧا  . هﺪﻋ   هﺪﻴﻳاز ار ﻲﺗﻮﺻ ﻲﮔدﻮﻟآ يا    ي  ﻲﻨﻴﺷﺎﻣ نﺪﻤﺗ بﺎﻨﺘﺟا ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻴﻏ
ﻲﻣ   و ﺪﻨﻧاد    لﺎﺳ رد ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺖﺷاﺪﻬﺑ نﺎﻣزﺎﺳ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ 1971  رد ﻲﺷراﺰﮔ ﻲﻃ 
ﻪﻨﻴﻣز   ﻪﺑ ار هﺪﻳﺪﭘ ﻦﻳا اﺪﺻ لﺮﺘﻨﻛ ي هﺪﻨﻨﻛﺪﻳﺪﻬﺗ ﻞﻣﺎﻋ ناﻮﻨﻋ   ﻣﻼﺳ ي  ﺮﺸﺑ ﺖ
هدﻮﻤﻧ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﺪﻧا   ) 1 (   ﻪﺑ اﺪﺻوﺮﺳ  هﺪﺷ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻪﺘﺳاﻮﺧﺎﻧ ياﺪﺻ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ
و ﺖﺳا   ﻪﺑ ﺐﻠﻏا  ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ ﺶﻨﺗ ﻞﻣﺎﻋ ياز ﻲﻣ داﺪﻤﻠﻗ ﻲﻄﻴﺤﻣ     ،دﻮﺷ
ًﻻﻮﻤﻌﻣ   دﺎﻘﺘﻋا ﻦﻳا   دﻮﺟو   دراد   ﺮﺳ ﻪﻛ و اﺪﺻ  ، ﺐﻠﻏا  ، ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ مﺎﺠﻧا ﺎﻫ  ي
 هﺮﻣزور و   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻂﺑاور يراﺮﻗﺮﺑ ار    آ ﻲﻣ ﻪﺘﻔﺷ   ﺪﻳﺎﻤﻧ و  رد     ﺐﺒﺳ ﺖﻳﺎﻬﻧ
ﺴﺣا ﻲﻣ ﻲﮔﺪﻧرازآ سﺎ   ددﺮﮔ  .  ﺮﺠﻨﻣ ﻲﮔﺪﻧرازآ سﺎﺴﺣا دراﻮﻣ زا يرﺎﻴﺴﺑ رد
ﺦﺳﺎﭘ ﻪﺑ   سﺮﺘﺳا يﺎﻫ ﺰﻴﻣآ ﻲﻣ     دﻮﺷ و   ﻪﺑ نآ لﺎﺒﻧد   ﻚﻳ   ﻼﻋ زا يﺮﺳ ﻳ و ﻢ  
ﻪﻧﺎﺸﻧ   يرﺎﻤﻴﺑ يﺎﻫ   ﻲﻣ راﺪﻳﺪﭘ    ددﺮﮔ ) 2 ( .     
ﻲﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا رﺎﺘﻓر اﺪﺻوﺮﺳ   ﻲﺑ و ﻲﺘﺣارﺎﻧ ﺐﺒﺳ ،ﺪﻫد ﻲﻣ ﻲﮕﻠﺻﻮﺣ    و ددﺮﮔ
ﺖﺤﺗ ار ﻲﻠﻐﺷ ﺖﻳﺎﺿر عﺎﻌﺸﻟا ﻲﻣ راﺮﻗ دﻮﺧ    ﺪﻫد )  2 (  . ﻲﻣ اﺪﺻ    دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺪﻧاﻮﺗ
،نﺎﺴﻧا   و ﺖﺣاﺮﺘﺳا ،باﻮﺧ   وا تﺎﻃﺎﺒﺗرا   ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻪﺘﻔﺷآ ار   و ﻲﻣ     زا ﺐﺒﺳ ﺪﻧاﻮﺗ
و  ﻲﻳاﻮﻨﺷ  ﻦﺘﻓر  ﻦﻴﺑ   و  ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور  رﺎﺛآ  دﺎﺠﻳا     ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ   و  ﻲﺘﺣ
ﺶﻨﻛاو  ددﺮﮔ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﺗﺎﭘ يﺎﻫ ) 3  (  نﺎﻘﻘﺤﻣ  مﺎﺠﻧا ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﻃ رد
هداد  ﺪﻨﺘﻓﺎﻳرد ﺪﻧا ﻂﻴﺤﻣ رد  ،يرﺎﻛ يﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ رد ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻨﻛرﺎﻛ ﺮﭘ يﺎﻫ  
ﺶﻴﺑ ﺪﻧرﺎﻛ ﻪﺑ لﻮﻐﺸﻣ اﺪﺻوﺮﺳ ﻲﺑ ،يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ ﺮﺗ و يدﺎﻤﺘﻋا  
ﻚﻳﺮﺤﺗ ﻲﻣ يﺮﻳﺬﭘ   ﻂﻴﺤﻣ رد ﻪﻛ يداﺮﻓا ﺎﺗ ﺪﻧﻮﺷ ﻲﺑ يﺎﻫ  ﻲﮔﺪﻧز اﺪﺻوﺮﺳ
ﻲﻣ   ﻨﻨﻛ ﺪ )  4 ( .   
ﻲﻣ ﺐﺒﺳ اﺪﺻوﺮﺳ   ﻊﻳﺮﺳ مدﺮﻣ ددﺮﮔ ﻢﻛ ﻲﻤﺸﭼ سﺎﻤﺗ ،ﺪﻧوﺮﺑ هار ﺮﺗ  يﺮﺗ
راﺮﻗﺮﺑ   و ﺪﻨﻨﻛ   ﻠﻐﺷ ﺖﻳﺎﺿر و ﻲ    ﺶﻫﺎﻛ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ رد ار داﺮﻓا دﺮﻜﻠﻤﻋ
ﻲﻣ    ﺪﻫد ) 5 ( .   هزﻮﺣ زا ﻲﻜﻳ ﻢﻛ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ  و  ﺘﻣ اﺪﺻوﺮﺳ زا ﺶﻴﺑ ﺄ  ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ ﺮﺛ
هزﻮﺣ   ﺖﺳا ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ دﺮﻜﻠﻤﻋ و ﺖﺧﺎﻨﺷ ي .   ﻲﻣ اﺪﺻوﺮﺳ    رد لﻼﺘﺧا ﺐﺒﺳ ﺪﻧاﻮﺗ
و ﺖﻴﻔﻴﻛ   هﻮﺤﻧ    ددﺮﮔ نﺎﻛدﻮﻛ ﻲﮔﺪﻧز ي ) 6 (   و   و ﻪﺟﻮﺗ ﻆﻔﺣ ﺮﻴﻈﻧ ﻲﺘﻴﻟﺎﻌﻓ  
ار نﺪﻧاﻮﺧ كرد   نآ رد ﺗ ﺖﺤﺗ ﺎﻫ ﺄ  ﺪﻫد راﺮﻗ ﺮﻴﺛ ) 7 ( .   
نﺎﻴﻣ ﻦﻳا زا ، ﺴﻣ ﻞﺣ  ﺄ ﻪﺑ ﻪﻟ  ياﺮﺑ ﻪﻳﺎﭘ ترﺎﻬﻣ ﻚﻳ ﻪﻜﻨﻳا و ندﺮﻛ ﺮﻜﻓ ترﺎﻬﻣ ناﻮﻨﻋ
ﻲﻣ بﻮﺴﺤﻣ يﺮﻴﮔدﺎﻳ عﻮﻧ ﺮﻫ   ﺮﮔ ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﻳﻻﺎﺑ ﺖﻴﻤﻫا زا دد   ) 8 ( .   
ﻪﺟﻮﺗ  ، و ﻪﻈﻓﺎﺣ  كرد  زا ﻪﺳرﺪﻣ ﻲﻳاﺪﺘﺑا ﻦﻴﻨﺳ رد نﺪﻧاﻮﺧ    ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻠﻣاﻮﻋ
رد ﻪﻛ ﺪﺷر     كدﻮﻛ ﻲﻫﺎﮕﺷزﻮﻣآ ﻣ ﺆ ﺮﺛ  ﺪﻧ ﻪﭽﺑ ﻪﻛ اﺮﭼ    تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ اﺪﺘﺑا ﺎﻫ
ﻲﻣ ﻪﺟﻮﺗ   ﻲﻣ ﻲﻧادﺮﮔﺰﻣر ﻪﻈﻓﺎﺣ ﻂﺳﻮﺗ ار نآ ﺲﭙﺳ ﺪﻨﻨﻛ   و ﺪﻨﻨﻛ    زا ﺲﭘ
ﺰﻣر ﻲﻧادﺮﮔ  ، ﺮﻓ ﻚﻳ ﻲﻃ رد تﺎﻋﻼﻃا آ ﺪﻨﻳ  ، و روﺮﻣ   رﺎﺘﺧﺎﺳ و هﺪﺷ يﺪﻨﺑ  
ﻲﻣ اﺪﻴﭘ ﻂﺴﺑ   ﺪﻨﻨﻛ .   ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ رد ﺖﻗد نﺪﺷ ﻢﻛ ﺐﺒﺳ اﺪﺻوﺮﺳ  و يﺰﻐﻣ يﺎﻫ
ﻲﻣ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻢﻬﻓ و يﺮﻜﻓ يﺎﻫرﺎﻛرد ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫﺎﻧ   ﺮﮔ دد . ﻲﺑ و ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫﺎﻧ ﻦﻳا   ﻲﺘﻗد
ﻪﻨﻴﻣز رد ًﺎﺻﻮﺼﺨﻣ   ﻪﺒﻨﺟ زا ﻪﺟﻮﺗ ندﺮﻛ فﺮﺤﻨﻣ و ﻒﻴﻠﻜﺗ ﻞﺣ يﺎﻫدﺮﺒﻫار ي    يﺎﻫ
ﺶﻴﺑ نآ توﺎﻔﺘﻣ ﺮﺗ   ﺖﺳا دﻮﻬﺸﻣ   ) 7 ( .   رد    ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻛ ﻲﻔﻴﻟﺎﻜﺗ نﺎﻴﻣ ﻦﻳا
يراﺪﻳد توﺎﻀﻗ  ، و ﻮﺠﺘﺴﺟ   ﻢﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ يراﺮﻜﺗ ﻲﺘﺳد ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ زا ﺮﺗ   ﺘﻣ اﺪﺻوﺮﺳ ﺄ  ﺮﺛ
ﻲﻣ   و ﺪﻧﻮﺷ   مﺰﻠﺘﺴﻣ ﻪﻛ ﻲﻔﻴﻟﺎﻜﺗ ﻪﻈﻓﺎﺣ ،ﻪﺟﻮﺗ   كرد ، و نﺪﻧاﻮﺧ   ﺴﻣ ﻞﺣ ﺄ ﻲﻣ ﻪﻟ    ﺪﻨﺷﺎﺑ
ﺶﻴﺑ ﺗ  ﺮ ﺗ اﺪﺻوﺮﺳ زا ﺄ ﺮﻴﺛ ﻲﻣ    ﺮﻳﺬﭘ  ﺪﻧ ) 9 ( .   
ﻢﻫ  ﻦﻴﻨﭼ ﺐﻟﺎﻄﻣ روﺮﻣ ﺮﺑ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ اﺪﺻوﺮﺳ ﺎﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ  و  نآ شزادﺮﭘ  ﺮﺛا ﺎﻫ
دراﺬﮕﺑ ﻲﻔﻨﻣ )  2 ( .   ﺶﻧاد  ﻦﻫآ هار ﺎﻳ هﺎﮔدوﺮﻓ ﻚﻳدﺰﻧ سراﺪﻣ رد ﻪﻛ ﻲﻧازﻮﻣآ
ﻲﻣ ﻞﻴﺼﺤﺗ   ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺪﻨﻨﻛ ﻧ يﺮﺗ ﺶﻧاد ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴ  نازﻮﻣآ
ﺶﻧاد زا ﻪﺘﺳد ﻦﻳا ،ﺪﻧراد ﻢﻛ ﺰﻛﺮﻤﺗ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ مﺎﺠﻧا رد نازﻮﻣآ  و ﻪﺘﺷاد يﺮﺗ
ﻦﻴﻳﺎﭘ تاﺮﻤﻧ ﻲﺿﺎﻳر و ﻲﻧدﺮﻛ ﻆﻔﺣ سورد رد  ﺪﻧراد يﺮﺗ ) 10 ( .   
،هﺪﺷ ﻪﻳارا ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ  و مواﺪﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد 
ﻨﺷرﺎﻛ هرود نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻞﺣ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺮﺑ بوﺎﻨﺘﻣ  اﺮﻫﺰﻟا هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺳﺎ
) س  ( ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ .   
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ   
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا    يور ﺮﺑ 36 هرود نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﺮﻔﻧ  ءاﺮﻫﺰﻟا هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ي   ) س  (
ﻪﻨﻣاد ﻪﻛ   نآ ﻲﻨﺳ ي  ﻦﻴﺑ ﺎﻫ 19    ﺎﺗ 24   هﺪﻜﺸﻧاد رد و ﺖﺳا لﺎﺳ  زا ﺮﻴﻏ ﻲﻳﺎﻫ
هﺪﻜﺸﻧاد   ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور ي ﻪﺑ   ﻂﻳاﺮﺷ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷآ ﻞﻴﻟد  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  و  هﺪﻜﺸﻧاد ﻲﻨﻓ   ﻪﺑ  ﻞﻴﻟد
لﺪﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻲﻣ ﻞﻴﺼﺤﺗ    ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ، ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا   .   
نآ زا هﻮﻴﺷ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺟ    ي ﻲﺑﺮﺠﺗ  ﺖﻬﺟ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﻳﺬﭘ مﺎﺠﻧا 
ﻲﻧدﻮﻣزآ باﺮﻄﺿا ﺢﻄﺳ ﺮﻴﻈﻧ ﻲﻳﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﻳﺎﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ لﻮﺼﺣ  ،ﻦﺳ ،ﺎﻫ
ﻪﺘﺷر ،ﺲﻨﺟ   نآ يدﺮﻓ ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ و لﺪﻌﻣ ،ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ي ﮔ لﺮﺘﻨﻛ اﺪﺻوﺮﺳ ﻪﺑ ﺎﻫ ددﺮ .  
اﺪﺘﺑا اﺬﻟ   130  نﻮﻣزآ ﻪﺑ و ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﺮﻔﻧ   باﺮﻄﺿا 40 ﺳ  ﺆ  ﻲﻟا  ﻞﺘﻛ
ﻪﺘﺷر ،ﻦﺳ ﺮﻴﻈﻧ ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا ،نآ يدﺮﻓ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ ﻪﻛ    ﻪﻓﺎﺿا لﺪﻌﻣ و ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ي
دﻮﺑ هﺪﻳدﺮﮔ ، ﺪﻨﺘﻔﮔ ﺦﺳﺎﭘ   .  تاﺮﻤﻧ عﻮﻤﺠﻣ ﺪﻳﺎﺑ 20  ﺶﺳﺮﭘ زا ﺖﺴﺨﻧ ﺶﺳﺮﭘ  1  
ﺎﺗ 20  و  20  زا يﺪﻌﺑ ﺶﺳﺮﭘ  20  ﺎﺗ  40 ﻪﺑ ار  اﺪﺟ رﻮﻃ  ﺲﭙﺳ ﻢﻴﻨﻛ ﺺﺨﺸﻣ ﻪﻧﺎﮔ
ﺖﺳد ﻪﺑ ار تاﺮﻤﻧ ﻞﻛ ﻊﻤﺟ     ﻢﻳروآ ، ﻧ  ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻣﺎﺧ هﺮﻤ ﻲﻣ ﺖﺳد    ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺎﺑ ﺪﻳآ
هﺮﻤﻧ ﻪﺑ ،لوﺪﺟ   ﻲﻣ ﻞﻳﺪﺒﺗ هﺪﺷ زاﺮﺗ ي   ﺑ و ددﺮﮔ ا ﻪ  ﺖﺒﺴﻧ ﻲﻧدﻮﻣزآ ﻊﺿﻮﻣ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳ
ﻲﻣ ﺺﺨﺸﻣ باﺮﻄﺿا ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺑ   دﻮﺷ .   
هﺮﻤﻧ   هﺪﺷ زاﺮﺗ ي    ﻦﻴﺑ ﻪﻛ يا 4  ﺎﺗ  6 نﺎﺸﻧ ﺪﺷﺎﺑ  هﺪﻨﻫد   ﻪﺟرد ي   ﺿا ﻂﺳﻮﺘﻣ ي  باﺮﻄ
ﺖﺳا .   هﺮﻤﻧ   هﺪﺷ زاﺮﺗ ي    ﻦﻴﺑ ي 0  ﺎﺗ  3 نﺎﺸﻧ  هﺪﻨﻫد   هﺮﻤﻧ و ﻦﻴﻳﺎﭘ باﺮﻄﺿا ي    ﻦﻴﺑ ي
7    ﺎﺗ 10 نﺎﺸﻧ ﺰﻴﻧ  هﺪﻨﻫد   ﻲﻣ ﻻﺎﺑ باﺮﻄﺿا ي   ﺪﺷﺎﺑ .   
ﻲﻧدﻮﻣزآ نﺎﻴﻣ زا  ﺎﻫ  رد ﺖﻛﺮﺷ ياﺮﺑ يداﺮﻓا ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻳدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا 
هﺮﻤﻧ   هﺪﺷ زاﺮﺗ ي   نآ باﺮﻄﺿا ي  ﻦﻴﺑ ﺎﻫ 4  ﺎﺗ  6 )   باﺮﻄﺿا ﺢﻄﺳ ﺎﺑ ﻲﻫوﺮﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ (  
و نآ لﺪﻌﻣ   ﺎﻫ 30 / 15  ﻲﻟا  17 ﻪﻨﻣاد و    نآ ﻲﻨﺳ ي  زا ﺎﻫ 19 ﺎﺗ 22 ﺖﺳا هدﻮﺑ لﺎﺳ   . ﺎﺑ  
ﻻﺎﺑ ﻂﻳاﺮﺷ ندﻮﻤﻧ ظﺎﺤﻟ   74 ﺪﻧﺪﻧﺎﻣ ﻲﻗﺎﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﺮﻔﻧ   . ﻪﻠﺣﺮﻣ رد    اﺪﺘﺑا ،ﺪﻌﺑ ي
ﻪﻨﻴﻣز رد ﺳ درﻮﻣ ﻲﻳاﻮﻨﺷ ﻞﻜﺸﻣ ﻦﺘﺷاﺪﻧ ي ﺆ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ لا . ﺶﺳﺮﭘ ﺲﭙﺳ  ﻪﻣﺎﻧ  ي
ر ﻪﺘﺧﺎﺳ ﻖﻘﺤﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ ﻪﺑ ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ا دﻮﺑ هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳ ﻲﺑﺮﺠﺗ هﻮﻴﺷ ﻪﺑ ﻪﻛ  ،  ﺮﭘ 
ﺪﻧدﺮﻛ )   اﺪﺘﺑا ﻪﻛ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳا ﻪﺑ 50  نﺎﻴﻣ ﻦﻳا زا ﻪﻛ ﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ لاﻮﺳ  30   ﺳ ﺆ  ﺮﻈﻧ ﻪﺑ لا
 يﺎﻔﻟآ ﻖﻳﺮﻃ زا نآ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ﺶﺠﻨﺳ ﺎﺑ ﺪﻌﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد و ﺪﻣآ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺮﻣا ﻦﻴﺼﺼﺨﺘﻣﻪﻟﺄﺴﻣ ﻞﺣ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺮﺑ بوﺎﻨﺘﻣ و مواﺪﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ                             نارﺎﻜﻤﻫ و ﻦﻳزﺮﮔ ﻪﻴﻗر   
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 ،خﺎﺒﻧوﺮﻛ 10   ﺳ ﺆ ﺶﺳﺮﭘ ياﻮﺘﺤﻣ ﻪﻛ ﺪﻧﺎﻣ ﻲﻗﺎﺑ لا داد ﻞﻴﻜﺸﺗ ار رﻮﻛﺬﻣ ﻪﻣﺎﻧ .(  ﺲﭘ 
ﻣ زا ﻪﺒﺳﺎﺤ تاﺮﻤﻧ ي ، هﺮﻤﻧ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا يداﺮﻓا     ﻦﻴﺑ ي 10   ﺎﺗ 30  هدﺮﻛ ﺖﻓﺎﻳرد 
ﺪﻧدﻮﺑ  .  رد ﺖﻛﺮﺷ ياﺮﺑ يداﺮﻓا ﺰﻴﻧ درﻮﻣ ﻦﻳا رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  ﺢﻄﺳ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻳدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا 
ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ﺪﻨﺘﺷاد ﻲﻄﺳﻮﺘﻣ يﺮﻳﺬﭘ  . ﺶﺳﺮﭘ ﻦﻳا تاﺮﻤﻧ ﺖﺳا ﺮﻛذ ﻪﺑ مزﻻ  زا ﻪﻣﺎﻧ 0  
 ﺎﺗ 40 ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ   .  زا نﺎﻳﺎﭘ رد 74  داﺪﻌﺗ ﺮﻔﻧ  48  هوﺮﮔ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻧﺎﻣ ﻲﻗﺎﺑ ﺮﻔﻧ 
ﻪﻧﻮﻤﻧ   ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ار ﻲﻳﺎﻬﻧ ي    ﺎﻬﻨﺗ نﺎﻴﻣ ﻦﻳا زا و ﺪﻧداد 36  مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ ﺮﻔﻧ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  
رد و هﺪﻧﺎﺳر ﻢﻫ ﻪﺑ رﻮﻀﺣ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ  ﻪﻧﺎﻫﺎﮔآ ترﻮﺻ ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺖﻛﺮﺷ .   
ﻪﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ هوﺮﮔ هدﺎﺳ ﻲﻓدﺎﺼﺗ هﻮﻴﺷ   مواﺪﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ هوﺮﮔ ﻪﺳ ﻪﺑ  ) 12   ﺮﻔﻧ ( ﺮﺳ ،   و  
 بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻ ) 12   ﺮﻔﻧ  (  و ﻲﻤﻧ ﺖﻓﺎﻳرد ﻲﻳاﺪﺻ ﻪﻧﻮﮔ ﭻﻴﻫ ﻪﻛ لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ    ﺪﻧدﺮﻛ
) 12   ﺮﻔﻧ  ( ﻪﺑ و ﺪﻧﺪﺷ ﻢﻴﺴﻘﺗ  تﺪﻣ  16  ﻪﻘﻴﻗد )  زا يﺮﺳ ﺮﻫ هوﺮﮔ ﺎﻫ   8 ﻪﻘﻴﻗد  (    ﻪﺑ
نآ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺎﺗ ﺪﻧداد شﻮﮔ ناﺮﻬﺗ ﻚﻴﻓاﺮﺗ زا هﺪﺷ ﻂﺒﺿ ياﺪﺻوﺮﺳ  ﻞﺣ ﻪﻨﻴﻣز رد ﺎﻫ
ﺴﻣ ﺄ  دﻮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻚﻧﺰﻳآ ﻲﻘﻄﻨﻣ لﻻﺪﺘﺳا نﻮﻣزآ زا نآ ﻞﻳﺎﺴﻣ ﻪﻛ ﻪﻟ  ﺦﺳﺎﭘ
ﺪﻨﻫد .    ﻚﻧﺰﻳآ ﻲﻘﻄﻨﻣ نﻮﻣزآ  ﻪﻛ ﻪﺑ  رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ ﻦﻴﻴﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ
ﺴﻣ ﻞﺣ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﺄ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻪﻟ    زا ﻲﻠﻘﺘﺴﻣ ي 8  نﻮﻣزآ 
ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  .  ﺮﺑ ﻞﻤﺘﺸﻣ نﻮﻣزآ ﺮﻫ 40 ﻲﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﺶﺳﺮﭘ     ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ نوﺪﺑ ناﻮﺗ 7  
نآ ﺮﮕﻳد نﻮﻣزآ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ار ﺎﻫ   داد  . هﺮﻤﻧ ﺳ يﺪﻨﺑ ﺆ تﻻا  ﺮﻳز ،نﻮﻣزآ ﻦﻳا 
دراد ﻲﻟﻻﺪﺘﺳا يﺎﻨﺑ .     
ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد ﺳ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد رﻮﻈﻨﻣ ﺆ  حﻮﻄﺳ زا ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ تﺎﺟرد ﺎﺑ ﻲﺗﻻا
يراﻮﺷد ، ﺳ زا  ﺆ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ تﻻا    ﻦﻴﭽﻠﮔ ي ) 1377  ( ًﻼﺒﻗ ﻪﻛ ﺪﻳدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا  
ﺳ ﺆ دﻮﺑ هدﻮﻤﻧ ﻢﻴﺴﻘﺗ راﻮﺷد و ﻂﺳﻮﺘﻣ ،هدﺎﺳ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ ﻪﺑ ار نﻮﻣزآ تﻻا ﺳ و  ﺆ  تﻻا
 و هدﺎﺳ  راﻮﺷد  ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ نآ ) 8 .(   
ﺳ زا ﻪﺘﺳد ﺮﻫ ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﺖﻬﺟ ﺆ  تﻻا 8 ﺪﺷ هداد نﺎﻣز ﻪﻘﻴﻗد   .  هوﺮﮔ  ﻪﻬﺟاﻮﻣ
 ياﺪﺻوﺮﺳ ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ  ﻲﻟﺎﺣ رد ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺖﻓﺎﻳرد اﺪﺻوﺮﺳ نﻮﻣزآ لﻮﻃ مﺎﻤﺗ رد مواﺪﻣ
 هوﺮﮔ ﻪﻛ  ياﺪﺻوﺮﺳ ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﻬﺟاﻮﻣ  ﻪﻛ ﻞﻴﻟد ﻦﻳا ﻪﺑ بوﺎﻨﺘﻣ ﺗ ﺄ ﻲﮔﺪﻧرازآ ﺮﻴﺛ  
اﺪﺻوﺮﺳ ﺎﻨﺗ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ  ﺚﻜﻣ بو ﺎﻫ   ﺳا ﺖ   ) 6  ( ﻪﺑ ﻞﺻاﻮﻓ ترﻮﺻ ﺮﻳز ﻲﻧﺎﻣز   اﺪﺻوﺮﺳ 
ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺖﻓﺎﻳرد  :   
ﺳ ارا ياﺪﺻوﺮ ﻳ  ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪ ﻲﻧدﻮﻣزآ ﺎﻫ  ﻪﻛ ﺖﺳا هدﻮﺑ ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ ﻚﻴﻓاﺮﺗ ياﺪﺻوﺮﺳ 
 ﻂﺳﻮﺗ ًﻼﺒﻗ ﻫوﮋﭘ و هﺪﻳدﺮﮔ ﻂﺒﺿ ﺮﮕﺸ   ﻚﻳﺰﻴﻓ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻂﺳﻮﺗ نآ تﺪﺷ  هﺎﮕﺸﻧاد 
 ءاﺮﻫﺰﻟا ) س (   83   ﻲﻟا   87   ﻲﺳد    لدﺎﻌﻣ ﻲﻨﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻛ ﺪﺷ هدز ﻦﻴﻤﺨﺗ ﻞﺑ 85  ﻲﺳد 
ﺷاد ﻞﺑ ،ﺖﺳا ﻪﺘ   هدوﺪﺤﻣ رد اﺪﺻ ﻦﻳا   ﻜﺷﺰﭙﻣاد نﺎﺑﺎﻴﺧ ﻊﻃﺎﻘﺗ ي ﻲ -   يدازآ  ،  ﻊﻃﺎﻘﺗ
هداﺰﻟﺎﻤﺟ -   و بﻼﻘﻧا    ﺖﻋﺎﺳرد ناﺪﻨﺧ ﺪﻴﺳ ﻞﭘ 5 ﺎﺗ    7 ﺪﻳدﺮﮔ ﻂﺒﺿ ﺮﺼﻋ  ، اﺮﭼ     ﻪﻛ
 تﺪﺷ  اﺪﺻوﺮﺳ رد   ﻂﺳﻮﺗ ًﻼﺒﻗ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻦﻳا    هداز مﺎﺸﺘﺣا ) 11 (  ، 85    ﻞﺑ ﻲﺳد  شراﺰﮔ
 هﺪﺷ  دﻮﺑ و   اﺪﺻ تﺪﺷ ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻠﻋ ﺰﻴﻧ  ﻪﻧﺎﺘﺳآ ﻪﺑ نﺪﻴﺳر   ﻲﮔﺪﻧرازآ ي   و  
ﺖﺳا يراﺬﮔﺮﻴﺛﺎﺗ   و را زﺎﺠﻣ ﺪﺣ  ﻳا  تﺪﺷ ﻦﻳا ﺎﺑ اﺪﺻ ﻪ 20 ﻲﻣ ﻪﻘﻴﻗد   ﺪﺷﺎﺑ ) 7 ( .     
 ﺎﺑ مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا  راﺰﻓا SPSS هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻪﺑ  ﻪﺑ يﺎﻫ  و ﻢﻴﺘﺧادﺮﭘ هﺪﻣآ ﺖﺳد
 ﺢﻄﺳ رد و دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧ و رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا ،ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ زا ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ رﺎﻣآ ﺢﻄﺳ رد
 ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا ﻲﻃﺎﺒﻨﺘﺳا رﺎﻣآ ﻲﻣ هوﺮﮔ ﻪﺳ تاﺮﻤﻧ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ فﺪﻫ  نﻮﻣزآ زا ﺪﺷﺎﺑ  ﺰﻴﻟﺎﻧآ
  ﺲﻧﺎﻳراو ﻚﻳ   ﻪﻓﺮﻃ ) ANOVA  ( هداد  ﻞﻴﻠﺤﺗ  ﺖﻬﺟ ﺪﻳدﺮﮔ  هدﺎﻔﺘﺳا  ﺎﻫ .  ﺢﻄﺳ 
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد يرادﺎﻨﻌﻣ 05 / 0 ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد  .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ   
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ داﺮﻓا 36 ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻧدﻮﺑ ﺮﻔﻧ   هوﺮﮔ ﻪﺳ ﻪﺑ ﻲﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ 12  يﺮﻔﻧ 
ﺮﻄﺿا ﺢﻄﺳ ﺮﻈﻧ زا و ﺪﻧﺪﺷ ﻢﻴﺴﻘﺗ  ﻢﻫ ﺎﺑ اﺪﺻ ﻪﺑ ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ و ﻦﺳ ،لﺪﻌﻣ ،با
هﺪﺷ نﺎﺴﻤﻫ ﺪﻧا .    ﻦﻳا رد 3 ﺮﺳ ﺮﺛا ،هوﺮﮔ   ﻞﺣ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺮﺑ بوﺎﻨﺘﻣ و مواﺪﻣ ياﺪﺻو
ﺴﻣ ﺄ  راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻚﻧﺰﻳآ ﻲﻘﻄﻨﻣ لﻻﺪﺘﺳا نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻟ
ﺖﻓﺮﮔ .    ﺢﻄﺳ رد هوﺮﮔ ﻪﺳ رد ﻚﻧﺰﻳآ نﻮﻣزآ هﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد  ﻒﻴﻠﻜﺗ
ﺪﺟ رد هدﺎﺳ  لو 1 ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻳارا   . ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻛ ﺪﻫد  ﻞﻣﺎﻋ يﺎﻫ
هوﺮﮔ رد هدﺎﺳ ﻒﻴﻠﻜﺗ  ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ و ﺪﻧراﺪﻧ يرادﺎﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻢﻫ ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ يﺎﻫ
ﭻﻴﻫ هوﺮﮔ زا ماﺪﻛ  ﺮﺛﺄﺘﻣ اﺪﺻوﺮﺳ زا هدﺎﺳ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ مﺎﺠﻧا رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ يﺎﻫ
ﺪﻧﺪﺸﻧ .   
 
 لوﺪﺟ رد 2    و ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻚﻳ ﺲﻧﺎﻳراو ﻞﻴﻠﺤﺗ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﺑ ﻪﻓﺮﻃ  يﺎﻫ
ﻪﻧﻮﻤﻧ هوﺮﮔ ﻪﺳ رد هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻒﻴﻠﻜﺗ ﻞﻣﺎﻋ ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ ﻲﺸﻫوﮋﭘ ي  .  ﺞﻳﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ
ﺑ لوﺪﺟ رد جرﺪﻨﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴ هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻒﻴﻠﻜﺗ ﻞﻣﺎﻋ يﺎﻫ   هوﺮﮔ ي ﭘ يﺎﻫ ﮋ  توﺎﻔﺗ ﺶﻫو
ﻨﻌﻣ ﺎ دراد دﻮﺟو يراد  . ﻪﺑ ﻖﻴﻗد ﺶﺠﻨﺳ رﻮﻈﻨﻣ هوﺮﮔ ود ﻪﺑ ود ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﺑ فﻼﺘﺧا ﺮﺗ -
ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻔﺷ ﻲﺒﻴﻘﻌﺗ نﻮﻣزآ زا ﺎﻫ )   لوﺪﺟ 3 (  . ﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪ  ﺖﺳا نآ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳد
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺎﻫ  هوﺮﮔ ي  ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﻬﺟاﻮﻣ اﺪﻣ ياﺪﺻ بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻ و مو ،  ياﺪﺻ 
ﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ و بوﺎﻨﺘﻣ ﺎ  ياﺪﺻ هوﺮﮔ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﺑ و ﻪﺘﺷاد دﻮﺟو يراد
 توﺎﻔﺗ لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ و مواﺪﻣ  ﻨﻌﻣ ﺎ ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ يراد  .   
      
20    ﻪﻴﻧﺎﺛ اﺪﺻ  ، 5 ﻪﻴﻧﺎﺛ  تﻮﻜﺳ       6 اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  ،   4 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ       45  ،اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  7 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ    
30 ،اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  10 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ    12 ﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  ،ا 7 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ     36 اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ   ،  8 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ    
8 اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  ،   4 ﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ  تﻮ    9  ،اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  5 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ     10 اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  ،   7 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ    
14 ،اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  12 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ    45  ،اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  8 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ     12 ﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  ،ا 6 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ    
8 اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  ،   7 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ     15 اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  ،   6 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ     8 اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  ،   4 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ    
23 اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ   ،  8 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ     8 اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  ،   3 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ     18 ،اﺪﺻ ﻪﻴﻧﺎﺛ  10 تﻮﻜﺳ ﻪﻴﻧﺎﺛ   
      
 
 لوﺪﺟ 1 - هوﺮﮔ هﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  ﻠﻜﺗ ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫ هدﺎﺳ ﻒﻴ   
هوﺮﮔ ﺎﻫ    ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    SD     نﻮﻣزآ F   P.v  
مواﺪﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ    58 / 8    99 / 0   
بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ    16 / 8    83 / 0   
لﺮﺘﻨﻛ    83 / 8    02 / 1   
48 / 1    N.S  
ﻊﻤﺟ    52 / 8    97 / 0         
لوﺪﺟ 2 -  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هوﺮﮔ هﺮﻤﻧ ﺎﻫ هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻒﻴﻠﻜﺗ ﺢﻄﺳ رد    
هوﺮﮔ ﺎﻫ    ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    SD     نﻮﻣزآ F   P.v  
مواﺪﻣ ياﺪﺻ و ﺮﺳ هوﺮﮔ    75 / 6    86 / 0   
بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻ و ﺮﺳ هوﺮﮔ    91 / 4    16 / 1   
لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ    25 / 7    96 / 0   
9 / 7    0001 / 0   
ﻊﻤﺟ    30 / 6    41 / 1         
              ﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد                         هرود           3  هرﺎﻤﺷ ، 3  و  4 ﭘ ،  نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﻴﻳﺎ 1387   
38   
ﺚﺤﺑ   
ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﭘ زا هﺪﻣآ ﺖﺳد ﮋ  رد مواﺪﻣ و ﻪﺘﺳﻮﻴﭘ ياﺪﺻوﺮﺳ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺶﻫو
ﺴﻣ ﻞﺣ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺄ رﺎﻛ و دراﺪﻧ يﺮﺛا ﻪﻟ آ ﻳا رد نﺎﺴﻧا ﻲﻳ ﻢﻫ ﻂﻳاﺮﺷ ﻦ ﻲﻣ نﺎﻨﭼ   رد ﺪﻧاﻮﺗ  
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﺑﻮﺧ ًﺎﺘﺒﺴﻧ ﺪﺣ  . كرﻼﻛ نارﺎﻜﻤﻫ و  )  12 ( ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻳاﺪﺻ ،ﻪﻛ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ   رﻮﻃ
ﺶﻴﺑ ﺐﻴﺳآ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ يﺎﻫدﺮﻛرﺎﻛ ﻪﺑ ﺖﺳا نﺎﺳﻮﻧ رد نﺎﻣز لﻮﻃ رد ﻲﺳﻮﺴﺤﻣ  يﺮﺗ
ﻲﻣ دراو   ﺖﺳا ﺖﺑﺎﺛ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻪﻛ ﻲﻳاﺪﺻ ﺎﺗ ﺪﻨﻛ  .  و ﺮﭼﺮﻟ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ يﺮﮕﻳد ﻖﻴﻘﺤﺗ رد
 نارﺎﻜﻤﻫ ) 13  ( مﺎﺠﻧا ﻪﻨﻴﻣز رد مواﺪﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ ﻪﻛ ﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﺰﻴﻧ ﺪﺷ     ي
ﻪﻈﻓﺎﺣ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺮﻴﻈﻧ هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ   ﻪﺟﻮﺗ و يا ، ﻢﻛ ﻲﻔﻨﻣ ﺮﺛا   ﺎﺗ دراد يﺮﺗ
بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ .    ﺎﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻳا ﻪﺘﻓﺎﻳ يﺎﻫ نﻮﺴﻴﺗﺎﻣ و ﺪﻠﻴﻔﺴﻨﺘﺳا  )  2 ( ﻢﻫ ﺰﻴﻧ   ﻮﺳ
ﺖﺳا  . نآ ﻪﭽﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻪﻛ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ   ﺪﺻوﺮﺳ لﻮﻃ رد ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ مﺎﺠﻧا رد ﺎﻫ  يا
ﻢﻛ ﺐﻴﺳآ مواﺪﻣ ﻲﻣ يﺮﺗ   ﻲﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ اﺪﺻوﺮﺳ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز ﺎﺗ ﺪﻨﻴﺑ   ﺪﻨﻛ .   
ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ   بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ هوﺮﮔ ي    ﺰﻴﻧ  نﺎﺸﻧ هدﺎﺳ ﻞﻳﺎﺴﻣ ﻞﺣ رد لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ ﺎﺑ 
 يرادﺎﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ و بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ هوﺮﮔ تاﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻛ داد
ﻛ هوﺮﮔ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻞﻳﺎﺴﻣ ﻞﺣ رد هوﺮﮔ ﻦﻴﻤﻫ ﻲﻟو ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ  دﺮﻜﻠﻤﻋ لﺮﺘﻨ
ﻦﻴﻳﺎﭘ رﺎﻴﺴﺑ ﺪﻨﺘﺷاد يﺮﺗ  . دراد دﻮﺟو هﺪﻤﻋ ﻞﻠﻋ ﻪﺘﺳد ود ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻦﻳا ياﺮﺑ  :   
1 - اﺪﺻوﺮﺳ عﻮﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻞﻠﻋ   . 2 - ﻪﻟﺄﺴﻣ عﻮﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻞﻠﻋ   .  ياﺪﺻوﺮﺳ
ﻪﻬﺟاﻮﻣ زا ﺖﺑﻮﻧ ﺮﻫ رد ندﻮﺑ ﻲﻧﺎﻬﮔﺎﻧ و ندﻮﺑ تﺪﻣ هﺎﺗﻮﻛ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ بوﺎﻨﺘﻣ ،  بﺎﺗزﺎﺑ 
ﻲﻣ دﺎﺠﻳا ﺖﺸﺣو   ﺪﻳﺎﻤﻧ رد ﻪﻛ ﻪﺠﻴﺘﻧ    ﺮﻓ نآ ي آ ﺴﻣ ﻞﺣ ﺪﻨﻳ ﺄ  و ﺶﻣارآ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﻪﻛ ار ﻪﻟ
دراد ﺰﻛﺮﻤﺗ ، ﺘﻣ  ﺄ ﻲﻣ ﺮﺛ   ﺪﻳﺎﻤﻧ )  14 .(     
ﻳو ﮋ ﺶﻴﭘ بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ ﺮﮕﻳد ﻲﮔ ﻲﻨﻴﺑ  زا عﻮﻧ ﻦﻳا ﺮﺑ لﺮﺘﻨﻛ ﻦﺘﺷاﺪﻧ و يﺮﻳﺬﭘﺎﻧ
ﺪﺻوﺮﺳ  ا ﻲﻣ هﺪﺷ ﻪﺘﺧﻮﻣآ ﻲﮔﺪﻧﺎﻣرد دﺎﺠﻳا ﻦﻤﮕﻴﻠﺳ ﺮﻈﻧ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﺪﻳﺎﻤﻧ  
) 15 (  . ﻫﺎﻤﻴﭘاﻮﻫ رﻮﺗﻮﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻞﻴﻟد ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ ﺶﻴﺑ ﻲﻔﻨﻣ ﺮﺛا ﺎ  ﺮﺑ يﺮﺗ
ﻲﻣ يﺎﺟ دراﺬﮔ .   ﭘ ﮋ  ﺪﻠﻴﻔﺴﻨﺘﺳا و كرﻼﻛ ﺶﻫو ) 12 (  ﺎﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ 
ﺖﺴﺗ تاﺮﻤﻧ ،هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺎﻫﺎﻤﻴﭘاﻮﻫ ياﺪﺻوﺮﺳ    دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻫ
ﻪﻈﻓﺎﺣ و نﺪﻧاﻮﺧ   نآ رﺎﻛ ﺞﻳﺎﺘﻧ و ﺖﺳا هدﻮﺑ راﺬﮔﺮﺛا تﺪﻣ ﺪﻨﻠﺑ ي  و ﺮﭼﺮﻟ رﺎﻛ ﺎﺑ ﺎﻫ
نارﺎﻜﻤﻫ  ﺰﻴﻧ  ) 13 (  هدﻮﺑ ﻮﺴﻤﻫ  ﺖﺳا .    ﺮﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﺰﻴﻧ بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ ﺮﮕﻳد فﺮﻃ زا
ﻪﺑ بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ اﺮﻳز ﺪﻳدﺮﮔ ﻊﻗاو ﺮﺛﺆﻣ هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻳو ﻞﻴﻟد ﮋ ﻲﮔ  ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ
ﺪﻳدﺮﮔ ناﻮﻨﻋ ﻻﺎﺑ رد ، ﻲﻣ دﺎﺠﻳا ﻻﺎﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﮕﻧاﺮﺑ   نﻮﺳدادﺰﻛﺮﻳ نﻮﻧﺎﻗ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ و ﺪﻨﻛ
ﻲﻣ  دﺎﺠﻳا  لﻼﺘﺧا  راﻮﺷد  ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ  دﺮﻜﻠﻤﻋ  رد  ﻻﺎﺑ  ﻲﮕﺘﺨﻴﮕﻧاﺮﺑ ﺪﻳﺎﻤﻧ )  16 (  .
 نارﺎﻜﻤﻫ و سﻮﻨﻴﺘﺳﻮﮔآ ﺪﻨﺘﻓﺎﻳرد ﺰﻴﻧ  دﺎﺠﻳا ﺐﺟﻮﻣ اﺪﺻوﺮﺳ ،ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ مﺎﺠﻧا رد 
ﻪﺒﻨﺟ زا ﻪﺟﻮﺗ ندﺮﻛ فﺮﺤﻨﻣ و ﺐﺳﺎﻨﻣ دﺮﺒﻫار ندﺮﻛ اﺪﻴﭘ رد لﻼﺧا    توﺎﻔﺘﻣ يﺎﻫ
ﻲﻣ نآ   ددﺮﮔ )  9 .(   ﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﮋ  و ﻆﻔﺣ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺰﻴﻧ ،نارﺎﻜﻤﻫ و ﺰﻨﻳﺎﻫ ﺶﻫو
ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ يراﺪﻬﮕﻧ وﺮﺳ زا هﺪﺷ ﺮﺛﺎﺘﻣ مﺰﻴﻧﺎﻜﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ  ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ دﺮﻜﻠﻤﻋ يور اﺪﺻ
ﻪﻨﻴﻣز رد نﺎﻛدﻮﻛ   ﺮﺛا نﺪﻧاﻮﺧ كرد و ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ مﺎﺠﻧا ي  ﺖﺳا هدﻮﺑ راﺬﮔ ) 7 ( .    ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻳا
 نﻮﺴﻴﺗﺎﻣ و ﺪﻠﻴﻔﺴﻨﺘﺳا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ) 2  ( ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻮﺴﻤﻫ ﺰﻴﻧ  . نآ  ﻲﻧﺎﻣز ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ
ﻪﺑ و نﺪﻧاﻮﺧ لﻮﻐﺸﻣ ﻲﻧدﻮﻣزآ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻣﻼﻛ تﺎﻋﻼﻃا ندﺮﭙﺳ ﺮﻃﺎﺧ ،  دﻮﺟو 
ﺎﻜﺗ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ اﺪﺻوﺮﺳ هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻲﻨﻫذ ﻒﻴﻟ ، ﺗ ﺖﺤﺗ ار ﻪﻈﻓﺎﺣ و نﺪﻧاﻮﺧ ﺮﻴﻈﻧ  ﺄ  ﺮﻴﺛ
 راﺮﻗ   ﺪﻫد .   ﻲﻣ عﻮﻤﺠﻣ رد ﻦﻳا ناﻮﺗ ﻪﺘﻔﮔ ﻖﺒﻃﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ رﻮﻃ  و گﺮﺒﻠﻳژ ي
 موﺮﺘﺳاﺪﻟﻮﻜﺳا ) 5 ( ﺶﻴﭘ و اﺪﺻوﺮﺳ يﺪﻨﻠﺑ ،اﺪﺻوﺮﺳ عﻮﻧ ، ﻲﻨﻴﺑ  عﻮﻧ ﺎﺑ نآ يﺮﻳﺬﭘﺎﻧ
ﻨﻌﻣ ﻞﻣﺎﻌﺗ يراﻮﺷد و تﺪﺷ ﺮﻈﻧ زا ﻒﻴﻠﻜﺗ ﺎ دراد يراد .  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
نﺎﻳﺎﭘ ﻦﺘﻣ زا ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﺳا هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ  .
هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻨﻛرﺎﻛ و نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ار دﻮﺧ ﻲﻧادرﺪﻗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ    اﺮﻫﺰﻟا
) س  ( ﻲﻣ مﻼﻋا ﺪﻧراد .  
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لوﺪﺟ 3 - ﻪﻔﺷ ﻲﺒﻴﻘﻌﺗ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ياﺮﺑ  هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻒﻴﻠﻜﺗ ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫ  
ﮔ هوﺮ ﺎﻫ    هوﺮﮔ ﺎﻫ    ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ فﻼﺘﺧا ﺎﻫ    P.v  
مواﺪﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ هوﺮﮔ    بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ هوﺮﮔ    83 / 1    05 / 0 <   
مواﺪﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ هوﺮﮔ    لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ    5 / 0 -    N.S  
بوﺎﻨﺘﻣ ياﺪﺻوﺮﺳ هوﺮﮔ    لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ    33 / 2 -    05 / 0 <   
           